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Prof. Dr. Ir. Bambang Sukamto, S.U. 
RINGKASAN 
AGUNG RIYANTO. 23010112130118. 2016. Tingkah Laku Makan dan 
Ruminasi Kambing Kacang yang Diberi Pakan dengan Sumber Protein yang 
Berbeda (Pembimbing: SULARNO DARTOSUKARNO dan AGUNG 
PURNOMOADI). 
  
 Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2015 di Kandang 
Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian dilakukan dengan tujuan 
mengetahui tingkah laku makan dan ruminasi kambing Kacang yang diberi pakan 
dengan sumber protein berbeda. 
 Materi penelitian yang digunakan adalah 12 ekor kambing Kacang jantan 
berumur  1-1,5 tahun (poel 1) dengan bobot badan rata–rata 17,31 ± 1,55 kg (CV 
=  8,98 %). Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap 
(RAL) dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan T0 : rumput gajah dan 
gliricidae, T1 : rumput gajah, gliricidae +  konsentrat yang tersusun oleh wheat 
bran, onggok dan tepung ikan dan T2 : rumput gajah, gliricidae + konsentrat yang 
tersusun oleh wheat bran, onggok dan bungkil kedelai. Semua kambing perlakuan 
diberi pakan ad libitum. Parameter yang diamati adalah konsumsi bahan  kering 
(BK), lama waktu makan, ruminasi, berdiri, berbaring, jumlah kunyah makan dan 
ruminasi, frekuensi minum, urinasi dan defekasi serta bobot feses. Pengambilan 
data tingkah laku makan dilakukan pada minggu ke-10 selama 2 x 24 jam. Data 
makan dan ruminasi diambil dengan 2 cara yaitu manual dengan mengisi form 
dan menggunakan Chewing Recorder. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sumber protein yang 
berbeda menyebabkan konsumsi bahan kering (BK) berbeda nyata (P<0,05) yaitu 
344,99; 671,38; 739,13 g/hari. Waktu makan berbeda nyata (P<0,05) yaitu 
270,63; 423,13; 380,63 menit/hari.  Waktu ruminasi tidak berbeda nyata dengan 
rata-rata 613,96 menit/hari. Kecepatan makan tidak tidak berbeda nyata dengan 
rata-rata 1,6 g/menit. Kecepatan ruminasi berbeda nyata (P<0,05) yaitu 0,50; 1,19; 
1,25 g/menit. Jumlah kunyah makan dan ruminasi tidak berbeda nyata dengan 
rata-rata 10.599 dan 23.767 kunyah/hari. Kecepatan kunyah makan dan ruminasi 
tidak berbeda nyata dengan rata-rata yaitu 28,96 dan 37,89 kali/menit. Efisiensi 
kunyah makan tidak tidak berbeda nyata dengan rata-rata 0,06 g/kunyah. Efisiensi 
kunyah ruminasi berbeda nyata (P<0,05) yaitu 0,01; 0,03; 0,03 g/kunyah. Waktu 
berdiri berbeda nyata (P<0,05) yaitu 473,75; 735,63; 575,63 menit/hari. Waktu 
berbaring berbeda nyata (P<0,05) yaitu 966,25; 704,37; 864,73 menit/hari. 
Simpulan yang diperoleh adalah pemberian pakan dengan sumber protein yang 
berbeda mempengaruhi konsumsi bahan kering (BK), waktu makan, kecepatan 
dan efisiensi ruminasi serta aktivitas berdiri dan berbaring total. Pemberian pakan 
sumber protein hewani maupun nabati menunjukkan hasil yang sama dilihat dari 




Tepung ikan dan bungkil kedelai merupakan pakan yang biasa diberikan 
kepada ternak ruminansia. Kedua pakan tersebut berasal dari sumber yang 
berbeda dan memiliki kandungan protein kasar yang tinggi. Akan tetapi tingkat 
degradasi pakan tersebut berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap laju pakan 
dalam rumen sehingga mempengaruhi konsumsi dan tingkah laku makan kambing 
Kacang.  
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan kekuatan-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
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dan Prof. Ir. Agung Purnomoadi, M.Sc., Ph.D sebagai dosen pembimbing yang 
telah memberikan masukan, kesabaran serta motivasi secara terus menerus kepada 
penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih kepada Ir. 
Retno Adiwinarti, M.Sc. yang telah memberikan bimbingan lapangan serta 
dukungan secara moral dan material selama penelitian. Terima kasih kepada orang 
tua Bapak Supriyo dan Ibu Purwati serta adik (Andri Setiawan) yang selalu 
mendoakan, memberi dukungan moral maupun material kepada penulis. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada Tim penelitian ‘Laskar Kacang Part II’ 
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telah bekerja sama dengan sepenuh hati dalam penelitian sampai penyusunan 
skripsi. Ucapan terima kasih kepada Tim penelitian ‘Laskar Kacang Part I’ 
(Wisnu dan Rifa), tim penelitian sapi Madura (Pras dan kawan-kawan), tim 
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